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図-4 東北版くしの歯作戦 5) 










備  考 
1 国道 45 号 55.4 1.13 49.0 八戸市～久慈市 
2 国道 395 号 42.6 0.85 50.1 
3 国道 281 号 77.8 1.63 47.7 
4 国道 455 号 97.3 2.02 48.2 
5 国道 106 号 91.7 1.92 47.8 
6 国道 283 号 83.8 1.57 53.4 釜石自動車道経由
7 国道 107 号 71.4 1.30 54.9 
8 
県道 19 号 
61.1 1.40 43.6 国道 343 号 
国道 340 号 
9 国道 284 号 45.7 1.00 45.7 
10 国道 398 号 44.8 0.97 46.2 
11 国道 108 号 37.8 0.92 41.1 
12 国道 115 号 51.2 1.03 49.7 
13
国道 459 号 
64.5 1.72 37.5 
国道 114 号 
14 国道 49 号 82.7 1.28 64.6 
15 国道 289 号 78.8 1.83 43.1 
東北平均 65.8 1.37 48.0 全延長：986.6km
※延長，所要時間は，Google MAP3)より整理 
※くしの歯作戦4)：15路線 
表-1 東北版くしの歯作戦 路線一覧 




























































総延長 km 986.6 1,179.1 1.20 





延長 km 65.8 97.0 1.47 
所要時間 h 1.37 2.08 1.52 









































備  考 
1 
 






国道 195 号 87.9 2.33 37.7 国道 193 号分岐より
計 138.4 3.45 40.1 
1-2 
国道 193 号 49.1 1.42 34.6 国道 195 号分岐より
計 99.6 2.54 39.2 




66.3 0.83 79.9 
R11→三島川之江 IC
→高知 IC→R32 
4 国道 194 号 76.1 1.63 46.7 R33 まで 
5 国道 33 号 115.2 2.52 45.7 高知県庁まで 
6 国道 197 号 99.5 2.08 47.8 
7 
 
国道 320 号 
30.8 0.67 46.0 国道 441 号分岐まで
国道 381 号 
7-1 
国道 381 号 51.4 1.05 49.0 国道 441 号分岐より
計 82.2 1.72 47.8 
7-2 
国道 441 号 36.5 0.83 44.0 国道 381 号分岐より
計 67.3 1.50 44.9 
四国平均 97.0 2.08 46.7 
全延長： 
1,179.1km 
※延長，所要時間は，Google MAP11）より  
※四国版くしの歯作戦 13）：9 路線  



























































50m 150 0.15 9.06 0.009 0.06040
100m 240 0.24 11.64 0.012 0.04850
150m 305 0.31 13.01 0.013 0.04266























50m 580 0.30 41.47 0.546 0.07150
100m 795 0.41 53.01 0.698 0.06668
150m 963 0.50 62.18 0.818 0.06457





A： 986．6 km 
四国版くしの歯
作戦（9路線）










km2 9.06 41.47 4.6
延長当た
りの面積

























































図-9 東北地方 深層崩壊推定頻度マップ11) 






















・高い  ：2.5倍（同 オレンジ色エリア） 



















 国道 195 号 50.5  
1-1
国道 195 号 87.9  
計 138.4 0.071 10
1-2
国道 193 号 49.1  
計 99.6 0.071 7
2 国道 32 号 128.3 0.160 21
3 高知自動車道 66.3 0.160 11
4 国道 194 号 76.1 0.071 5
5 国道 33 号 115.2 0.160 18
6 国道 197 号 99.5 0.071 7
7 
 
国道 320 号 
30.8  
国道 381 号 
7-1
国道 381 号 51.4  
計 82.2 0.071 6
7-2
国道 441 号 36.5  
計 67.3 0.071 5










延 長 km 986.6 1,179.1 1.20 















1 国道 45 号 55.4 4 － 
2 国道 395 号 42.6 4 － 
3 国道 281 号 77.8 4 － 
4 国道 455 号 97.3 5 弱 0.016 2
5 国道 106 号 91.7 5 弱 0.016 1
6 国道 283 号 83.8 5 強 0.049 4
7 国道 107 号 71.4 5 強 0.049 3
8 
県道 19 号 
国道 343 号 
国道 340 号 
61.1 5 強 0.049 3
9 国道 284 号 45.7 5 強 0.049 2
10 国道 398 号 44.8 6 弱 0.071 3
11 国道 108 号 37.8 6 強 0.076 3
12 国道 115 号 51.2 5 強 0.049 3
13 
国道 459 号 
国道 114 号 
64.5 5 強 0.049 3
14 国道 49 号 82.7 5 強 0.110 9
15 国道 289 号 78.8 5 強 0.049 4







震度４以下 -  
震度５弱 0.016  
震度５強 0.049  
震度６弱 0.071  
震度６強 0.076  










震度４以下 5 - - 
震度５弱 9 256 0.04
震度５強 87 767 0.11
震度６弱 135 832 0.16
震度６強 25 149 0.17





























































5 2.5 0.5 0.1 
1 国道 45 号 4   4.9 4.6 9.4 －
2 国道 395 号 4  41.8 7.8 1.0 50.6 －
3 国道 281 号 4  146.8 9.6  156.3 －
4 国道 455 号 5 弱  161.8 16.3  178.1 0.016 3
5 国道 106 号 5 弱  204.5 5.0  209.5 0.016 3
6 国道 283 号 5 強  53.0 29.6 0.4 82.9 0.049 4
7 国道 107 号 5 強  37.0 25.1 0.7 62.7 0.049 3
8 
県道 19 号 
国道 343 号 
国道 340 号 
5 強   27.7 0.6 28.2 0.049 1
9 国道 284 号 5 強   18.5 0.9 19.4 0.049 1
10 国道 398 号 6 弱   9.1 2.7 11.7 0.071 1
11 国道 108 号 6 強   3.7 3.1 6.7 0.076 1
12 国道 115 号 5 強   24.6 0.2 24.8 0.049 1
13 
国道 459 号 
国道 114 号 
5 強   30.1 0.4 30.5 0.049 1
14 国道 49 号 5 強   41.4  41.4 0.110 5
15 国道 289 号 5 強  11.3 37.2  48.4 0.049 2




















5 2.5 0.5 0.1 
1
 国道 195 号 126.3   
1-1
国道 195 号 286.0  15.4  
計 286.0 126.3 15.4  427.6 0.071 30
1-2
国道 193 号 49.0 98.3   
計 49.0 224.5   273.5 0.071 19
2 国道 32 号 32.5 53.0 50.3  135.8 0.160 22
3 高知自動車道 50.0 52.3 17.7  120.0 0.160 19
4 国道 194 号 150.0 44.5 14.2  208.7 0.071 15
5 国道 33 号 178.0 142.3 6.1 1.1 327.4 0.160 52
6 国道 197 号 236.8 2.4  239.2 0.071 17
7
 
国道 320 号 
  77.0   
国道 381 号 
7-1
国道 381 号 128.5   
計 205.5   205.5 0.071 15
7-2
国道 441 号 87.8 0.7  
計 164.75 0.7  165.5 0.071 12






























































































































































































A study on emergency logistics transportation for great earthquake and 
 
tsunami disaster in SHIKOKU region 
 
This paper verifies effectiveness of emergency transportation in case of the Nankai earthquake which is 
predicted to be occurs with a probability of 60-70% in the next 30 years. Based on "Operation Comb” 
which worked effectively in Tohoku Pacific Ocean Earthquake occurred on March 11, 2011. Shikoku dis-
trict is considering the “Operation Comb of Shikoku version”.Although practical use of the road network 
at the time of a disaster is an indispensable matter, Tohoku region and the Shikoku region have different 
geological and geographical  conditions. This paper tried  toconduct comparative verification focused on 
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landslide geographical conditions and risk of deep-seated landslide.  
As a result of the verification, it is concerned that frequency of road infrastructure damage will be oc-
curred in the route specified as the urgent transportation road, in “Operation Comb of Shikoku version”. It 
is necessary to build a measure of comprehensive new emergency transportation which is take into con-
sider the geology and the geographical conditions of the Shikoku region. 
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